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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Panjang Tungkai dengan Kemampuan Lompat Jauh pada Mahasiswa Program Studi
Penjaskesrek FKIP Universitas Syiah Kuala Tahun Akademik 2012/2013â€•. Lompat Jauh merupakan salah satu nomor lompat
dalam cabang olahraga Atletik yang bentuk gerakannya terdiri dari melompat, melayang dan mendarat sejauh-jauhnya. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Panjang Tungkai dengan kemampuan Lompat Jauh pada mahasiswa Program Studi
Penjaskesrek FKIP Universitas Syiah Kuala Tahun Akademik 2012/2013. Jenis penelitian deskriptif dengan teknik analisis
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Prodi Penjaskesrek FKIP Unsyiah tahun Akademik
2012/2013, yang berjumlah 114  orang. Karena populasi lebih dari 100, maka penulis  menetapkan 25% dari populasi yaitu 29
orang. Teknik pengambilan sampel didasarkan pada purposive sampling, yaitu sampel yang bertujuan. Pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah mahasiswa yang mempunyai tingi badan 165 cm dan teknik pengukuran dengan menggunakan meter. Data
diolah dengan menggunakan teknik statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (x), standar deviasi (S) dan korelasi (r). Hasil
Penelitian diperoleh  sebagai berikut: terdapat hubungan yang siknifikan antara panjang ungkai dengan kemampuan Lompat Jauh
sebesar (r = 0,34) artinya memiliki hubungan yang sangat kuat. Panjang tungkai memberikan sumbangan pada kemampuan Lompat
Jauh sebesar 11,56% dan sisanya 88,44% dipengaruhi oleh factor-faktor lainnya. Sedangkan Nilai t hitung = 1,881 dan nilai ttabel
pada taraf signifikasi Î± = 0,05 dengan derajat kebebasan atau dk= 27 yaitu sebesar 1,703 menunjukan bahwa thitung lebih besar
dari ttabel, atau 1,881 > 1,703. Maka Ho ditolak, artinya terdapat hubungan yang positif dan siknifikan antara Panjang Tungkai
dengan Kemampuan lLmpat Jauh pada Mahasiswa Penjaskesrek Universtas Syiah Kuala tahun Akademik 2012/2013.
 
